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O projeto é voltado para atividades práticas clínicas na área da
bovinocultura em área externa à universidade e é viabilizado pelo Setor
de Grandes Ruminantes, pertencente à faculdade de medicina
veterinária, junto com a Escola Estadual de Ensino Fundamental Canadá,
e teve início em março de 2017. O objetivo é proporcionar a vivência dos
es tudantes  dent ro  de  uma propr iedade rea l  com uma ro t ina
pré-estabelecida e auxiliar gratuitamente no manejo geral desta, visto que
há poucos recursos disponíveis para a mesma, visando o aumento da
eficiência produtiva e reprodutiva dos animais presentes nela. Para tal,
são realizadas visitas mensais à fazenda que fornece leite e, quando
possível, carne, para a Escola Estadual de Ensino Fundamental Canadá.
Os alunos, junto com o professor, se atentam à aspectos referentes à
sanidade, produção e reprodução. Algumas das atividades inclusas são:
planejamento e execução de protocolos de inseminação artificial a tempo
fixo, protocolos vacinais e teste do leite para verificação da presença de
mastite nos animais. Assim é possível garantir que os alimentos
fornecidos para a Escola possuem melhor precedência e que a mesma
seja melhor abastecida. A longo prazo, o Setor de Grandes Ruminantes
pretende estender este serviço gratuito para outras propriedades
carentes, sejam estas criadoras de bovinos de leite ou de corte, que
também estejam precisando de consultoria e acompanhamento
veterinários.
